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Gizi merupakan persoalan penting yang harus diperhatikan dalam `tumbuh 
kembang anak. Faktor-faktor yang menjadi penentu tumbuh kembang anak adalah 
pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan Pertumbuhan dan perkembangan 
motorik anak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gangguan gizi, 
kelainan kromosom, penyakit sistemik atau karena kelainan indokrin. Dengan 
begitu, pertumbuhan dan perkembangan motorik  berkaitan dengan Pola makan 
anak yang bergizi. 
 Tujuan penelitian  yang dilakukan di MI Muhammadiyah 1 Simo Jenangan 
adalah untuk mengetahui pola makan bergizi,  tumbuh kembang motorik anak dan 
korelasi antara pola makan  bergizi terhadap tumbuh kembang motorik anak di MI 
Muhammadiyah 1 Simo Jenangan Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitif (Quantitative Research).  
Dimana data berkaitan dengan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 
terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.  Penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling dalam menentukan sampel. Teknik 
pengumpulan data melalui angket, Observasi, dokumentasi dan penilaian yang 
diambil dari objek yang ada di MI Muhammadiyah 1 Simo Jenangan Ponorogo.  
Hasil dari penelitian ini adalah pola makan bergizi anak pola makan 
bergizi anak  yang dikonsumsi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, 
mineral dan air. Tumbuh kembang motorik sangat baik dilihat dari ketrampilan 
lokomotorik, monlokomotor dan ketrampilan proyeksi. Terdapat hubungan 
dengan kategori kuat  antara pola makan bergizi dengan tumbuh kembang motorik 
anak dengan nilai signifikasi 0, 000 lebih kecil dari nilai α = 0,05 dan nilai 
koefisien korelasi pola makan bergizi dengan tumbuh kembang motorik anak di 
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